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theruralarea tourbanormetropolitanarea. In Japan, therearegrowingconcernsabout the












Inthisstudy, totally, tenpersonswere investigated, includingvolunteers,relativestaffs fromthe
government, tourism,regionalmanagement.Toderivemoreuseful informationaboutthecondition




However, therearesignificantdifferencesamong the threestudyareas.AlthoughHaseregion




activities ofAkihaRoute in theHase region andOshikavillageweredrivenby thevoluntary
association.However,intheToyamagoregion,theimplementationofAkihaRouteredevelopmenthas
beendominatedbyregionalgovernment.TheAkihaRouteactivitiesweregenerally integratedinto
otherregionaltourismresourcesandfewseparatelyimplemented.
Thefindingsofthisstudywouldpromotethediversityofregionaltourismresourcesandshowa
significanteffectonthedevelopmentandmanagementintherural-mountainarea.
